




                       ▲國際處舉辦「翱翔國際教育系列講座」，9 月 22 日首場由澳洲駐臺 
                         辦事處以「留/遊學澳洲，厚植國際移動力」為題開講。 
 
  為增廣學生的國際視野，本校國際暨兩岸事務處自 104 年 9 月 22 日至 11 月 27 日舉辦 14 場次的「翱翔國際教育系列講
座」，邀請各國駐臺機構主管講述該國教育概況、文化、生活與就業環境以及遊留學申辦手續等，受邀國家包括美、英、法、













  值得注意的是，10 月 1 日為本校返國交換生的經驗分享，他們將現身說法闡述負笈異鄉的甘苦與收穫，以及他們的文

















國際暨兩岸事務處網站 http://oica.ncue.edu.tw/?locale=zh  
 
  
▲澳洲駐臺辦事處胡教育經理櫻君。                      ▲9 月 23 日上午「翱翔國際教育系列講座」由中美經濟合作 
                                                        策進會主講美國馬里蘭州高教現況及臺生赴美進修前之準 
                                                        備。 
  
▲中美經濟合作策進會郭副秘書長克勇。                  ▲9 月 23 日下午「翱翔國際教育系列講座」由法國教育中心 
                                                        主講「留學法國面面觀」。 
 
                                          ▲法國教育中心曾代表馨弘。 
